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El objetivo de esta sección es presen-
tar información sintetizada de los artícu-
los más recientes sobre temas de gestión
pública y análisis de políticas aparecidos
en una selección de revistas españolas y
extranjeras. La información que se pre-
senta consiste en la simple referencia del
autor, título del artículo y páginas que
ocupa. Ha sido elaborada por: José
Manuel Ruano de la Fuente, Salvador
Parrado Diez y Carmen Navarro Gómez.
ESPAÑA
Análisis Local
N.° 34, enero-febrero 2001
— Borraz, Susana, «Las claves de
diseño de un plan de mejora de la calidad
de los servicios», pp. 5-16.
— Sala, Mercé y Marc Satorras, «Los
nuevos modelos de gestión de la calidad
aplicables a los Ayuntamientos: la expe-
riencia de la Xarxa Barcelona Qualitat»,
pp. 17-26.
— Díaz, Antonio, «Alcobendas: cali-
dad integrada en el sistema de gestión»,
pp. 27-34.
— Centeno Maciá, Gerardo, «La
medida de satisfacción del empleado
público y del ciudadano», pp. 57-61.
Revista Española de Desarrollo y
Cooperación
N.° 4,1999
— Gallego, Ignacio, «El enfoque del
monitoreo y la evaluación participativa
(MEP): batería de herramientas metodo-
lógicas.
Revista de Fomento Social
N.° 221/volumen 56, enero-marzo
2001
— Moyano Estrada Eduardo, «El
concepto de capital social y su utilidad
para el análisis de las dinámicas de
desarrollo», pp. 35-64.
— Larrú Ramos, José María, «¿Pú-
blicas o privadas? La financiación de las
ONGS españolas», pp. 93-128.
— Ezquiaga, Ignacio, «Sostenibili-
dad financiera y reforma presupuestaria
en gobiernos territoriales», pp. 51-69.
Revista Galega de Administra-
ción Pública
N.° 25,2000
— Márquez, Guillermo, «Gobierno
local y pacto local (De las medidas para
el desarrollo del gobierno local a los pac-
tos locales autonómicos)».
Tecnología Administrativa
Vol. XIV, N.° 34, septiembre-di-
ciembre 2000
— Rueda Restrepo, Nelson de J.,
«Empleabilidad y Competencias: ¿Nue-
vas Modas?», pp. 35-46.
— Barrera Restrepo, Efrén, «Marke-
ting Municipal o ¿Cómo promocionar el
Municipio?: Más allá del Vídeo»,
pp. 91-106.
— Guerrero, Ornar, «El Manage-
ment de la Interdependencia Global. Un
modelo de Gerencia Pública Estándar en








29.Jahrgang — Heft 1,2001
— Birker, Emst, «Modemisierung
von Staat und Verwaltung in Frank-
reich», pp. 20-26.
— Schmidt, Norbert, «Benchmar-
in der Fortbildung», pp. 63-73.
BÉLGICA
Revue Internationale des Scien-
ces Administratives
Vol.67,N.°l,mars2001
— Numero spécial sur «Fierté et per-
formance dans le service public».
— Bouckaert, Geert, «Fierté et per-
formance dans le service public: quelques
pistes d'analyse», pp. 17-31.
— Bourgault, Jacques, et Gusella,
Mary, «Performance, fierté et reconnais-




— Williams, Helen, «Perceptions et
performance: l'expérience du service
public australien», pp. 53-71.
— Bouckaert, Geert, et Victor, Leo,
«Fierté et performance dans la fonction
publique: le cas flamand», pp. 71-85.
— Jenei, Gyórgy, et Zupkó, Gabor,
«Performance du service public dans un
nouvel état démocratique: le cas de la
Hongrie», pp. 85-109.
— Haque, Shamsul, «Fierté et per-
formance dans le service public: trois cas
asiatiques», pp. 109-129.
— Olowu, Bamidele, «Fierté et per-
formance dans le service public africain»,
pp. 129-151.
— Hirschmann, David, «Un labora-
toire de réinvention un peu différent: un
projet de restructuration de l'USATD au
Bangladesh», pp. 151-171.
— Emery, Yves, et Giauque, David,
«Nouvelle gestión publique, contrats de
prestations et mécanismes d'incitations
financiéres. Pratiques et problémes ren-
contrées en Suisse», pp. 171-195.
ESTADOS UNIDOS
International Journal of Public
Administration
Vol. 24, N.° 3, 2001. Special Issue
on Policy and Organizational Termina-
tion
— Geva-May, I., «When the Motto
Is "Till death Do Us Part": The concep-
tualization and the Craft of Termination
in the Public Policy Cycle», pp. 263-288.
— De León, P., et Hernández-Que-
zada, J. M., «The Case of the National
Solidarity Program in México: A Study
in Comparative Policy Termination»,
pp. 289-310.
— Nprris-Tirrell, D., «Organization
Termination or Evolution: Mergers in the
Nonprofit Sector», pp. 311-322.
— Harris, M., «Policy Termination:
The Case of Term Limits in Michigan»,
pp. 323.
Vol. 24, N.° 4,2001
— Ho, S., «From Public-Financing
to Self-Financing - A Tale of Two Trading
Funds in Hong Kong», pp. 341-254.
— McDonald, J. S., et Nwagwu,
O. C , «Windfall Revenues: New Expe-
riences for Cut-Back Managers»,
pp. 355-362.
— Lee, M., «Looking at the Poli-
tics-Administration Dichotomy from the
Other Direction: Participant Observation
by State Senator», pp. 363-384.
— Frankün, A. L., «Involving Stake-
holders in Organizational Processes»,
pp. 385-404.
— Deng, T.-J.; Hsieh, C. H.; Yang,
C, et Sheu, H. J., «A Conceptual Fra-
mework for Improving Fire-Fighting Ser-
vice quality of a Public Fire Depart-
ment», pp. 405.
Vol. 24, N.° 5,2001
— Kim, P. S., et Kim, K, «Appraising
the New Institutional Arrangements for
Privatization of Korean State-Owned
Enterprises», pp. 423-446.
— Nelson, A., et Nelson III,
W. H. M., «Information Dependency
Theory: Furthering the Understanding of
a Manager's Predilection to Use Gender
as a Basis for Pay and Organization Hie-
rarchical Level Decisions», pp. 447-460.
— Grundstein-Amado, R., «A Stra-
tegy for Formulation and Implementation
of Codes of Ethics in Public Service
Organizations», pp. 461-478.
Carson, K. D.; Lanier, P. A., et Carson,
P. P., «A Glimpse Inside the Ivory Tower:
A Cross-Occupational Comparison of
Work Orientations in Academia», p. 479.
Journal of Policy Analysis and
Management
Vol. 20, N.° 1,2001
— Loeb, S., et Corcoran, M., «Wel-
fare, Work Experience and Economic
Serf-Sufficiency», pp. 1-20.
— Ladd, H. F., et Fiske, E. B., «The
Uneven Playing Field of School choice:
Evidence from New Zealand», pp. 43-64.
— Waller, M. R., et Plotnick, R, «Ef-
fective Child Support Policy for Low-In-
come Families: Evidence from Street
Level Research», pp. 89-110.
— Robins, P. K.; Michalopoulos, C ,
et Pan, E., «Financial Incentives and
Welfare Reform in the United States»,
pp. 129-150.
Vol. 20, N.° 2,2001
— Bañe, M. J., «Presidential
Address- Expertise, Advocacy and Deli-
beration: Lessons form Welfare Reform»,
pp. 191-198.
— Agesa, J., «Deregulation and the
Racial Composition of airlines»,
pp. 223-238.
— Schmidt, S., «Incentive Effects of
Expanding Federal Mass Transit Formula
Grants», pp. 239-262.
— Warner, M., et Hebdon, R., «Lo-
cal government Restructuring: Privatiza-
tion and Its Altematives», pp. 315-336.
Journal o f Social Policy
Vol. 30, part 2,2001
— Gray, A., «Making Work Pay
Devising the Best Strategy for Lone
Parents in Britain», pp. 189-208.
— Rake, K., «Gender and New
Labor's Social Policies», pp. 209-232.
— McKie, L; Bowlby, S., et Gregory,
S., «Gender, Caring and Employment in
Britain», pp. 233-258.
— Xiaoyuan, S., «Moving towards a
Multi-level and Multi-pillar System:
Changes in Institutional Care in Two
Chínese Cities», pp. 259-282.
— Knapp, M.; Hardy, B., et Forder,
J., «Commissioning for Quality: Ten
Years of Social Care Markets in
England», pp. 283-306.
— Menahem, G., et Lerner, M., «An
Evaluation of the Effect of Public Sup-
port in Enhancing Occupational Incorpo-
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ration of Former Soviet Union Immi-
grants to Israel: A Longitudinal Study»,
pp. 307-332.
Poiicy Sciences
Vol. 33, N.° 3-4,2000. Special Issue
on Social Capital as a Poiicy Research
Vol. 34, N.° 1,2001
Brunner, R. D., «Science and the cli-
mate change regime», pp. 1-33.
— Harrison, K., «Too cióse to home:
Dioxin contamination of breast milk and
the political agenda», pp. 35-62.
— Thompson, W. B., «Poiicy making
through thick and thin: Thick description
as a methodology for communication and
democracy», pp. 63-77.
— Stewart, J., et Ayres, R., «Systems
theory and poiicy practice: An explora-
tion», pp. 79-94.
Kline, D., «Positive feedback, lock-in,
and environmental poiicy», pp. 95-107.
Public Administration. An Inter-
national Quaterly
Vol. 79, N.° 1,2001
— Jackson, P. M., «Public Sector
added valué: can bureaucracy deliver?».
— Lañe, J. E., «From long-term to
short-term contracting».
— Kirkpatrick, L; Kitchener, M., et
Whipp, R., «Out of sight, out of mind:
assessing the impact of markets for chil-
dren's residential care».
— Boyne, G., «Planning, performan-
ce and public services».
— Newman, J., «What counts is what
works? Constructing evaluations of mar-
ket mechanisms».
Vol. 79, N.° 2,2001
— Moran, M., «The lost legitimacy:
property, business power and the cons-
titution».
— Aberbach, J. D., et Christensen,
T., «Radical reform in New Zealand: cri-
sis, windows of opportunity and rational
actors».
— Lowndes, V.; Pratchett, L., et Sto-
ker, G., «Trends in public participation:
part 2 - citizens' perspectives».
des entreprises, son utilité pour la sphére
publique», pp. 41-51.
Public Administration Review
Vol. 60, N.° 6,2000
— Kettl, D. F., «The Transformation
of Governance: Globalization, Devolu-
tion and the Role of Government»,
pp. 488-497.
— Borins, S., «Loóse Cannons and
Rule Breakers, or Enterprising Leaders?
Some Evidence About Innovative Public
Managers», pp. 498-507.
— Thompson, J. R., «Reinventing As
Reform: Assessing the National Perfor-
mance Review», pp. 508-521.
— Willians, D. W., «Reinventing the
Proverbs of Government», pp. 522-534.
— Kearney, R. C; Feldman, B. M.,
et Scavo, C. P. F., «Reinventing Govern-
ment: City Manager Attitudes and
Actions», pp. 535-548.
— Denhardt, R. B., et Denhart, J. V.,
«The New Public Service: Serving Rather
than Steering», pp. 549-559.
— Willians, A. R., et Johnson, K. F.,
«Race, Social Welfare and the Decline of
Postwar Liberalism: A New or Oíd
Key?», pp. 560-572.
— Dolan, J., «Influencing Poiicy at
the Top of the Federal Bureaucracy: A
Comparison of Career and Political
Sénior Executives», pp. 573-581.
FRANCIA
Futuribles
N.° 265, juin 2001
— Cannac, Yves et Godet, Michel:
«La "bonne gouvernance". L'expérience
Revue de Droit Administrad/ et
de Droit Fiscal
57 année, N.° 1-2, avril 2001
— Lugon, Jean-Claude, «Réflexions
sur les fusions de communes et les
moyens de collaboration intercommuna-
le», pp. 5-17.
— Bellanger, Frangois, «Les "priva-
tisations": une notion á géométrie varia-
ble», pp. 37-59.
— Epiney, Astrid, «Démocratie et




Barnier, Michel, «Aprés Nice, le débat
sur l'Europe», pp. 331-339.
— Lamy, Pascal, «L'Administration
extérieure de la Communauté et les défis
de la mondialisation», pp. 339-349.
— Carnelutti, Alexandre, «Adminis-
tration communautaire et respect du
droit, ou les vertus du dialogue perma-
nent entre fonctionnaires, élus et juges»,
pp. 349-357.
— Ziller, Jacques, «De la nature
de 1'administration européenne»,
pp. 357-369.
— Stevens, Anne, «La chute de la
Commission Santer», pp. 369-381.
— Carnelutti, Blandine, «L'adminis-
tration de l'image de la Communauté
européenne: le role de la Commission,
vu de París», pp. 381-393.
— Vos, Ellen, «Les agences et la
reforme de radministration européen-
ne», pp. 393-411.
— Feral, Pierre-Alexis, «Mythes et




— Puissochet, Jean-Pierre, «L'admi-
nistration de la justice européenne»,
pp. 427-439.
— Priestley, Julián, «L'administra-
tion du Parlement européen au service
des depures», pp. 439-453.
— Sauron, Jean-Luc, «Le role des
Etats membres dans radministration de
1'Union européenne», pp. 453-465.
ITALIA
Amministrare
Armo XXXI, N.° 1, aprile 2001
— Gualmini, Elisabetta, «Le riforme
amministrative in prospettiva compara-
ta», pp. 5-47.
— Tebaldi, Mauro, «Governo lócale
e reti transnazionali: il caso "alta velocitá"
a Firenze», pp. 47-83.
— Cavaliere, Alberto, e Osculati,
Franco, «Le riforme dei servizi locali:
obiettivi e limiti», pp. 83-117.
— Corali, Enrico, «II "servizio pub-
blico" nella norma comune europea per
il mercato interno del gas naturale»,
pp. 117-153.
Le Regioni
Armo XXIX, N.° 1, febbraio 2001
— Veronesi, Giampiero, «Potere
sostitutivi: recenti orientamenti»,
pp. 3-13.
— Urbani, Paolo, «II federalismo
stradale tra Anas e Regioni: l'attivitá di
service e la costituzione delle societá mis-
te», pp. 43-57.
— Borgonovo Re, Donata, «Política
e amministrazione nei comuni delia regio-
ne Trentino-Alto Adige», pp. 57-.
Rivista del Personale dell'Ente
Lócale. Gestione e organizzazione
pubblica
— Cananzi, Giuseppe, «Gli indicato-
ri di efficacia e di efficienza nella sanitá:
il caso Prometeo», pp. 175.
N.°2,2001
— De Castro, Osvaldo, «L'ente lóca-
le nel terzo millenio», pp. 233-287.
Rivista trimestrale di Scienza
deíl'Amministrazione. Analisi delle
istituzioni e delle politkhe pubbli-
che
N.° 2, aprile-giugno 2000
— Zuliani, Girolamo, e Mancini,
Andrea, «Misurare l'attivitá amministra-
tiva: dalla sperimentazione ai sistemi di
indicatori», pp. 9-21.
— Serino, Felice, «Gli indicatori di
qualitá dei servizi pubblici», pp. 21-47.
— Azzone, Giovanni, «II sistema di
contrallo di gestione nelle amministrazio-
ni dello Stato: problemi e opportunitá»,
pp. 47-63.
— Cogliandro, Giuseppe, «Misura-
zione o valutazione? Divagazioni seman-
tiche ed epistemologiche», pp. 63-73.
— Impellizzeri, Arturo, «Gli indica-
tori di efficacia e di efficienza nelle ammi-
nistrazioni locali», pp. 73-101.
— Dosi, Paola, e Ganapini, Wal-
ter, «Valutare le politiche pubbliche: gli
strumenti concettuali disponibili»,
pp. 101-115.
— Zoboli, Roberto, «La valutazione
di efficacia delle politiche ambientali»,
pp. 115-133.
— Bianchi, Massimo, «Quali criteri e
quali controlli nella riforma delia PA?»,
pp. 133-143.
— Marini, Luigi, «Gli indicatori di
efficacia e di efficienza nell'amministra-
zione delia giustizia», pp. 143-169.
— Borgonovi, Elio, «Gli indicatori di




Vol. 32, N.° 6,2001
— Miller, H. T., et Fox, C. J., «The
Epistemic Community», pp. 668-685.
— Peled, A., «Centralizaron or Dif-
fusion? Two tales of Online Govern-
ment», pp. 686-709.
— Brown, T. L., «Contracting Out
by Local Governments in Transitioning
Nations: The Role of Technical Assistan-
ce in Ukraine», pp. 728-755.
Vol. 33, N.° 1,2001
— Rutgers, M. R., «Splitting the Uni-
verse: On the Relevance of Dichotomies
for the Study of Public Administration»,
pp. 3-20.
— Hood, C, et Rothstein, H., «Risk
Regulation Under Pressure: Problem Sol-
ving or Blame Shifting?», pp. 21-53.
— Douglas, J. W., et Hartley, R. E.,
«State Court Budgeting and Judicial
Independence: Clues From Oklahoma
and Virgina», pp. 21-53.
— Ugboro, I. O.; Obeng, K., et
Talley, W. K., «Motivations and Impe-
diments to Service Contracting, Conso-
lidations and Strategic Alliances in Public
Transit Organizations», pp. 54-78.
Vol. 33, N.° 2,2001
— Bevir, M, et Rhodes, R. A. W.,
«Decentering Tradition: Interpreting Bri-
tish Government», pp. 107-132.
— Klijn, E. H., «Rules as Institutio-
nal Context for Decisión Making in
Networks: The Approach to Postwar
Housing Districts in Two Cities»,
pp. 133-164.
— Bogason, P., «Postmodernism and
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American Public Administration in the
1990s»,pp. 165-193.
— Corder, K., «Acquiring New
Technology: Comparing Nonprofit and
Public Sector Agencies», pp. 194-219.
— Rutgers, M. R., «Traditional Fla-
vors? The Different Sentiments in Euro-
pean and American Administrative
Thought», p. 220.
International Journal of Public
Sector Management
Vol. 13,N.°2,2000
— Taylor, D. W., «Facts, myths and
mosnters: understanding the principies of
good governance», pp. 108-124.
— Parker, R., et Bradley, L, «Orga-
nisational culture in the public sector:
evidence form six organisations»,
pp. 125-141.
— Mavin, S., et Bryands, P., «Ma-
nagement development in the public sec-
tor -what roles can universities play?»,
pp. 142-152.
— McKinnon, R., et Charlton, R.,
«Reaffirming public-private partnerships
in retirement pensión provisión»,
pp. 153-168.
— Wright, P. C , et Nguyen, V. T.,
«State-owned enterprises (SOEs) in Viet-
nam: perceptions of strategic direction
for a society in transition», pp. 169-179.
Vol. 13, N.° 4, 2000. Special Issue
on Competency management in the
public services: some international
perspectives
— Horton, S., «The competency
movement: its origins and impact on the
public sector», pp. 306-318.
— Noordegraaf, M., «Professional
sense-makers: managerial competencies
amidst ambiguity», pp. 319-332.
— Virtanen, T., «Changing compe-
tences of public managers: tensions in
commitment», pp. 333-341.
— Hondeghen, A., et Vandermeulen,
F., «Competency management in the
Flemish and Dutch civil service»,
pp. 342-353.
— Horton, S., «Competency mana-
gement in the British civil service»,
pp. 354-368.
— Farnham, D., et Stevens, A., «De-
veloping and implementing competen-
ce-based recruitment and selection in a
social services department: a case study
of West Sussex County Council»,
pp. 369-382.
Vol. 13, N.° 5,2000
— Raine, J. W., «Modernising courts
or c o u r t i n g m o d e r n i s a t i o n ? » ,
pp. 390-416.
— Boland, T., et Fowler, A., «A
systems perspective of performance
management in public sector organisa-
tions», pp. 417-446.
— Abdulai, A. I., «Human resource
management in ghana: prescriptions and
issues raised by the Fourth Republican
Constitution», pp. 447-466.
— Lagrosen, S., «Bom with quality:
T Q M in a m a t e r n i t y c l i n i c » ,
pp. 467-475.
— Van Granberg, B., et Teicher, J.,
«Managerialism in local government -Vic-
toria, Australia», pp. 476-487.
Vol. 13, N.° 6,2000
— Broussine, M., «The capacities
needed by local authority chief executi-
ves», pp. 498-507.
— Saffu, K., et Mamman, A., «Con-
tradictions in international tertiary stra-
tegic alliances: the case from down
under», pp. 508-518.
— Zhang, X. Q., «Housing reform
and the new governance of housing in
urban China», pp. 519-525.
— Train, L, et Wilüans, C , «Evo-
lution of quality management: British
Benefit Enquiry Line», pp. 526-539.
— Skinner, J., «Legislating for cultu-
ral change», pp. 540.
Journal of European Public
Policy
Vol. 8, N.° 1,2001
— Trondal, J., «Is there any social
constructivist-institutionalist divide?
Unpacking social mechanisms affecting
representational roles among EU deci-
sion-makers», pp. 1-23.
— Lavenex, S., «Migration and the
EU's new eastern border: between rea-
üsm and überalism», pp. 24-42.
— Timonen, V., «What explains
public service restructuiing? Evaluating
contending explanations», pp. 43-59.
— Bretherton, C, «Gender mains-
treaming and EU enlargement: swim-
ming against the tide?, pp. 60-81.
— Grant, W., «Environmental policy
and social exclusión», pp. 82-100.
— Jayasuriya, K., «Globalization and
the changing architecture of the state: the
regulatory state and the politics of nega-
tive co-ordination», pp. 101-123.
— Kerwer, D., et Teutsch, M., «Elu-
sive Europeanization: liberalizing road
haulage in the European Union»,
pp. 124-143.
— Kurzer, P., «Cultural diversity in
post-Maastricht Europe», pp. 144-161.
Vol. 8, N.° 2,2001
— Weber, K., et Hallerberg, M.,
«Explaining variation in institutional in-
tegration in the European Union: why
firms may prefer European solutions»,
pp. 171-191.
— Cini, M., «The soft law approach:
Commission rule-making in the EU's sta-
te aid regime», pp. 192-207.
— Damro, C , «Building an interna-
tional identity: the EU and extraterritorial
competition policy», pp. 208-226.
— Knill, C , «Prívate governance
across múltiple arenas: European interest
associations as interface actors»,
pp. 227-246.
— Schmidt, V. A., «The politics of
economic adjustment in France and Bri-
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tain: when does discourse matter?»,
pp. 247-264.
— Levy, J. D., «Partisan politics and
welfare adjustment: the case of France»,
pp. 265-285.
— Alink, F.; Boin, A., et t'Hart, P.,
«Institutional crises and reforms in policy
sectors: the case of asylum policy in Euro-
pe», pp. 286-306.
Green-Pedersen, C ; van Kersbergen,
K., et Hemerijck, A., «Neo-liberalism,
the "third way" or what? Recent social
democratic welfare policies in Denmark
and the Netherlands», pp. 307-325.
Policy Studies
Vol. 21 N.° 4,2000
— White, M., «New Deal for Young
People: Towards an Ethical Employment
Policy?», pp. 285-300.
— Ritchie, J., «New Deal for Young
People: Participants' Perspectives»,
pp. 301-312.
— Walker, R., «Learning if Policy
Will Work: The Case of New Deal for
Disabled People», pp. 313-332.
— Millar, J., «Lone Parents and the
New Deal», pp. 333-346.
Public Policy and Administration
Vol. 15, N.° 2,2000
— Chandler, J., et Hunt, M., «De-
volution and Decentralisation in the
UK», pp. 1-4.
— Evans, M., «The New Constitu-
tionalism and the Impact of Spill-Over»,
pp. 5-24.
— Day, G.; Dunkerley, D., et
Thompson, A., «Evaluating the "New
Politics": Civil Society and the National
Assembly for Wales», pp. 25-37.
— McAllister, L., «Devolution and
the New Context for Public Policy-Ma-
king: Lessons from the EU Structural
Funds in Wales», pp. 38-52.
— Parry, R., et Jones, A., «the tran-
sition from the Scottish Office to the
Scottish Executive», pp. 53-66.
— Cavanagh, M.; McGarvey, N., et
Shephard, M., «Closing the Democratic
Déficit? the First Year of the Public Peti-
tions Committee of the Scottish Parlia-
ment», pp. 67-80.
— Hogwood, P.; Cárter, C ; Bulmer,
S.; Burch, M., et Scott, A., «Devolution
and EU policy making: the territorial cha-
llenge», pp. 81-95.
— Lee, S., «New Labour, New Cen-
tralism: The Centralisation of Policy and
the Devolution of Administration in
England and its Regions», pp. 96-109.
— Cockerill, T.; Liddle, J., et Sout-
hern, A., «Changes to the North East
Regional-Local Dynamic: New Forms of
Governance from Traditional Public Sec-
tor Structures?», pp. 110.
Vol. 15, N.° 3,2000
— Skelcher, C , «Changing Images
of the State: overloaded, hollowed-out,
congested», pp. 3-19.
— Isaac-Henry, K., et Barnes, C ,
«Information and Communication Tech-
nologies: assessing public attitude and
local government resolve», pp. 20-31.
— Colé, M., «Quangos: UK Minis-
terial responsibility in theory and practi-
ce», pp. 32-45.
— Owen, B.; Wall, A., et Cawood,
M., «Mapping the development of pri-
mary care groups: a case study»,
pp. 46-59.
— Corby, S., «Employee relations in
the public services: a paradigm shift?»,
pp. 60-74.
— Netto, G., «Partners in ñame
only? The involvement of black/minority
ethnic voluntary organisations in co-ordi-
nated approaches to tackling racial
harassment», pp. 75-91.
— Schwartz, R., et Sharkansky, L,
«Collaboration with the «Third Sector
-issues of accountability: mapping Israeli
versions of this problematic», pp. 92-106.
Vol. 15, N.° 4,2000
— Moran, M., «The Frank Stacey
Memorial Lecture. From Command Sta-
te to Regulatory State», pp. 1-13.
— Erridge, A., et Greer, J., «Policy
Network Analysis of Central Government
Civil Procurement», pp. 25-48.
— Glaister, S.; Scanlon, R., et Tra-
vers, T., «Getting Public Prívate Part-
nerships Going in Transpon», pp. 49-70.
— Coman, J., «Examining the Valué
for Money of Deals Under the Prívate
Finance Initiative/Public Prívate Part-
nership», pp. 71-81.
— Bovaird, T., «the Role of Compe-
titions and Competitiveness in Best Valué
in England and Wales», pp. 82-99.
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